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(世話人 東北大 ･理 大西浩次 )
サブゼ ミ 磁 性一価数揺動-その磁性との関係-
講 師 倉 本 義 夫 (東北大 ･工 ･応物 )
｢価数揺動と磁性｣
発表者 伊 賀 文 俊 (東北大･理 )
｢殺土類化合物の価数揺動状態 -SmB6,YbB12の実験を中心に-｣





















(世話人 東北学院大 ･工･応物 島尾正信 )
サブゼミ 誘電体-相転移の動力学-
講 師 野 田 幸 男 (大阪大学 ･基礎工学部 )
｢相転移の動力学｣
発表者 坂 田 英 明 (東京工業大学 ･理学部 )
｢Rb2ZnC14系強誘電体の整合,不整合相転移の動的過程｣










20日) 講師の野田先生に, 『非常に古くて少し新しい問榎である ｢nucleationgrowth｣
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